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Abstract
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encourage a more intensive dialogue and better understanding across generations and pro-
mote the ideals of peace, respect for human rights and freedoms, and solidarity.
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I. A Dramatic Situation
The winds of change are sweeping on
all continents and young people have a vis-
ible and central position in this dynamic pro-
cess. Dealing with youth aspirations, rights,
frustrations and disappointments from an
universalist perspective is a challenging op-
eration.1  The present generation of young
people is the largest in world history. Young
people are active agents of globalization.
Some of them are beneficiaries of this com-
plex process, but many are victims of ma-
jor social changes and are frequently con-
fronted by a lot of difficulties. They also face
an unusual paradox: on the one hand they
seek to be integrated into an existing order,
but on the other hand they are called upon
to serve as a force to transform that order.
Today’s youth is defined by the UN as
the group of people aged from 15 to 24
years. They represent 18 per cent of the
global population or 1.2 billion people with
700 million living in the Asia-Pacific region.
In 2008, there were an estimated 152
million young women and men who worked,
but were unable to earn enough to lift them-
selves and their families out of extreme pov-
erty. This number corresponds to 28 per
cent of total youth employment globally and
shows that working poverty rates among
youth exceed those of adults, at least in 27
out of the 30 low-income countries for which
data are available. At the end of 2009, 81
million young people were unemployed.
This was the largest number ever recorded.
“Young people in Southeast Asia are 4.6
times more likely to be unemployed than
adults”, specified the ILO Asia-Pacific of-
fice in Bangkok. This is the worst ratio in
the world. Therefore, ILO described in 2010
unemployed youth as a “lost generation”.2
The challenges young people face are
not limited to unemployment. Drug abuse,
delinquency, HIV/AIDS, poor access to
education and resources, lack of leadership
and participation, absence of  opportunities
to contribute to the process of development
are just  a few dramatic realities confronting
the younger generation. Finding solutions to
all of them is a particularly relevant objec-
tive in the context of the International Year
of Youth (IYY), which commenced on 12
August 2010 with the theme “Dialogue and
Mutual Understanding”, which, if treated in
a serious manner, is expected to make gov-
ernments more responsive to the aspirations
of youth for a better world.
For historical accuracy, it should be re-
called that the IYY resolution was intro-
duced by the Group of 77 and China and
was adopted by consensus by the United
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The major objective is to harness the energy, imagination and initiatives of the 
world’s youth in overcoming the current challenges facing humankind. While giving promi-
nence to youth active involvement in this complex area, the article deals more specifically 
with the younger generation’s contribution to fighting violence and corruption.
Regional initiatives, including those promoted in the Asia-Pacific region, are crucial 
in giving tangibility to youth aspirations for a globalization with a human face. Suggestions of 
action at local, national, regional and global levels are advanced, in harmony with the IYY 
objectives.
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Nations General Assembly on December
18, 2009.3  The resolution contains a set of
recommendations addressed to govern-
ments, civil society, individuals and commu-
nities worldwide to support activities at lo-
cal, regional and international levels to mark
the IYY. This event has the legitimate ambi-
tion to generate additional attention for
youth participation and development. It can
be used   to give a new impetus to dynamic
partnerships among youth organizations at
the global level.
II. Searching  for Solutions
On February 17, 2011, the represen-
tative of the Republic of Moldova ,on be-
half of Portugal, Senegal, Andorra, Hungary,
Romania, Sweden and Switzerland, intro-
duced draft resolution E/CN.5/2011/L.4
during the forty-ninth session of the Com-
mission for Social Development, which is  a
functional organ of the Economic and So-
cial Council. The next day, after further con-
sultations, the representative of Portugal, on
behalf of the sponsors listed above, as well
as Austria, Belgium, the Czech Republic,
Finland, France, Germany, Greece, Italy,
Luxembourg, Poland, Slovenia, Spain and
the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, introduced a revised ver-
sion of the draft resolution available under
the symbol E/CN.5/2011/L.4/Rev.1. Sub-
sequently, Argentina, Croatia, Cyprus, Den-
mark, Guatemala, the Netherlands and
Slovakia joined in sponsoring this revised
draft resolution. The draft resolution was
entitled “Policies and programmes involv-
ing youth” and was adopted by consensus
on February 18, 2011.4  A detailed analysis
of its provisions  is useful and justifiable for
understanding  what are the most significant
trends in dealing with cooperation in the field
of youth under the UN auspices and what
can be anticipated for the years to come.
In the preamble of the resolution under
the symbol E/CN.5/2011/L.4/Rev.1, the
Commission for Social Development em-
phasized  that all fifteen priority areas of the
World Programme of Action for Youth
(hereafter World Programme) are interre-
lated and in this context it immediately re-
called the United Nations General Assem-
bly resolution 64/134 on the Proclamation
of 2010 as the International Year of Youth:
Dialogue and Mutual Understanding, while
highlighting for obvious reasons various ac-
tivities that are being carried out in this re-
gard at the national, regional and interna-
tional levels. The preamble stresses the idea
that the implementation of the World
Programme and the achievement of the in-
ternationally agreed development goals, in-
cluding the Millennium Development Goals,
require the full and effective participation of
young people and youth-led organizations
and other civil society organizations at the
local, national, regional and international lev-
els.
It should be recalled that two years ear-
lier,  in 2009, in the  operative paragraph 1
of its resolution 47/1, the Commission for
Social Development reaffirmed the World
Programme of Action for Youth to the Year
2000 and Beyond and the Supplement
thereto as a unified set of guiding principles
in this field.
Another noteworthy idea of the pre-
amble is the recognition of the important role
of effective sectoral and cross-sectoral na-
tional youth policies, reflecting youth in all
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progress towards the implementation of the
World Programme.
At the same time, Member States are
encouraged to collect, on a continuous ba-
sis, reliable, comparable and relevant data,
disaggregated by age and gender, to use to
measure progress towards the implemen-
tation and monitoring of the World
Programme. The United Nations system is
requested to fully support national efforts in
this regard. Moreover, the UN Secretary-
General is specifically requested to inten-
sify efforts to further identify, develop and
propose possible indicators to measure the
progress made in the implementation of the
World Programme, in order to assist States
in assessing the situation of youth, with a
view to allowing them to be considered by
the Commission for Social Development and
by the Statistical Commission at the earliest
opportunity.
The resolution as a whole gives appro-
priate prominence to the significant role of
youth. Thus, it stresses the importance of
recognizing young people as active agents
in decision-making processes and for posi-
tive change and development in society, and
in this regard emphasizes in particular the
importance of involving them further as key
stakeholders in the implementation of the
World Programme.
In the same context, the current and fu-
ture contribution of the UN Secretary-Gen-
eral is again mentioned. He is requested to
further improve the coherent and integrated
United Nations approach with regard to
youth and, through this approach, inter alia,
to contribute to identifying, developing and
proposing possible indicators on the World
Programme.  Member States are urged to
involve and work together with youth-led
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its diversity, as well as of international co-
operation in promoting the achievement of 
the internationally agreed development goals, 
including the Millennium Development 
Goals, already mentioned above.
From the practical point of view another 
useful paragraph refers specifically to the fact 
that increased coordination and collabora-
tion among United Nations entities and with 
other regional and international organizations 
working on youth contribute to making the 
youth-related work of the United Nations 
system more effective.
The ideas reflected in the preamble are 
further developed in the operative part of 
the resolution composed of 22 paragraphs 
whose content is summarized below, while 
respecting the terminology of the original 
text.
The Commission took note with appre-
ciation of the report of the Secretary-Gen-
eral entitled “Implementation of the World 
Programme of Action for Youth: United 
Nations system coordination and collabo-
ration related to youth” and welcomed the 
recent increased collaboration among the 
United Nations entities in the area of youth 
development. In order to convey a clear 
message about this Programme, the Com-
mission reaffirmed its validity in clear terms 
and called again upon Member States to 
continue implementing it as a unified set of 
guiding principles for policies and 
programmes involving youth at the national, 
regional and international levels.
As the Programme has to be put into 
practice by all Member States, an appeal is 
addressed to them to make further efforts 
in strengthening their capacity to analyze the 
situation and well-being of young people at 
the national level in order to monitor
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organizations and other stakeholders, such
as the private sector, to implement the
World Programme and share experiences
and good practices in this regard.
Several detailed and topical appeals are
addressed to Member States. With the as-
sistance of the international community, upon
request, they are expected to promote the
well-being of youth by developing effective
national youth policies and programmes, in
particular to address poverty and youth un-
employment as an integral aspect of their
national development agendas. Member
States are called upon to take concrete
measures to further assist youth in situations
of armed conflict, to create effective chan-
nels for cooperation and information ex-
change among young people, their national
Governments and other decision makers,
and to support the establishment and func-
tioning of independent national youth coun-
cils or equivalent bodies, including junior
parliaments, with the assistance of the
United Nations system, where needed.
In a more general context, the resolu-
tion emphasizes the need for Member
States, the international community, the
United Nations system and the private sec-
tor to support youth-led organizations in
achieving openness and inclusiveness and
to strengthen their capacity to participate in
national and international development ac-
tivities.
A very interesting and attractive request
is addressed to Member States to consider
including youth representatives in their del-
egations at all relevant discussions in the
United Nations General Assembly and the
Economic and Social Council and its func-
tional commissions and at relevant United
Nations conferences, as appropriate, bear-
ing in mind the principles of gender balance
and non-discrimination. In connection with
this request it is emphasized that such youth
representatives should be selected through
a transparent process which ensures that
they have a suitable mandate to represent
young people in their countries.
Additional tasks are assigned to the UN
Secretariat which has to consult, as appro-
priate, with youth-led and youth-focused
organizations to ensure that various youth
inputs are duly shared with the Commission
for Social Development during its delibera-
tions.
In order to encourage youth participa-
tion in the UN deliberations, the resolution
recognizes the positive contribution that
youth representatives can make to the Gen-
eral Assembly and other United Nations
bodies and their role of serving as an im-
portant channel of communication between
young people and the United Nations.
Therefore, the UN Secretary-General is
requested to support the United Nations
Programme on Youth of the Department of
Economic and Social Affairs of the Secre-
tariat so that it can continue to facilitate their
effective participation in meetings.
Conventional wisdom holds that all
programmes for youth, be they national,
regional or global, cannot be implemented
without adequate financial resources. Con-
sequently, the resolution takes care of this
aspect and calls upon donors, including
Member States and intergovernmental and
non-governmental organizations, to actively
contribute to the United Nations Youth Fund
in order to accelerate the implementation of
the World Programme in developing coun-
tries and to facilitate the participation of
youth representatives from developing
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of the implementation of the World
Programme, in order to assist States in as-
sessing the situation of youth.
III. Fighting Youth Violence
192 UN Member States are now in the
process of implementation of the recommen-
dations contained in the resolution of the
Commission for Social Development sum-
marized in the above section of this article,
as well as of the relevant provisions from
the resolutions related to the IYY. The plat-
form of the Year should be used to more
effectively mobilize international and national
action to address the needs and aspirations
of young people, as well as to find solutions
to some negative phenomena affecting youth
such as violence and corruption, which are
not mentioned in the recent UN resolutions
on youth, including the one  dated February
18, 2011, analyzed in detail in the previous
section of the present article. The concept
of violence should be interpreted in a broad
way, including its physical, verbal, psycho-
logical, structural, cultural, and symbolic
forms of manifestation.
How does violence start and under what
circumstances? There are numerous an-
swers to this fundamental question, but we
will quote a very simple, recent and sug-
gestive one. Claude Clarke, a former trade
minister of Jamaica, reminds in an inspiring
article that it is contrary to the nature of man
to be idle. If it is true, the old caution passed
from parent to child throughout the ages,
‘the devil finds work for idle hands’, is based
on this basic premise. Experience shows that
people who are not engaged in working or
learning will nevertheless be somehow en-
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countries, taking into account the need for 
a greater geographic balance of youth rep-
resentation. It also requests the Secretary-
General to take appropriate action to en-
courage contributions to the Fund.
There is no doubt that the primary re-
sponsibility for implementing the World 
Programme lies with Member States, and 
the resolution rightly stresses the need to 
strengthen international cooperation in sup-
port of increased national efforts to achieve 
its implementation, including through official 
development assistance. On the other hand, 
the  existing United Nations Programme on 
Youth is requested to continue to act as the 
focal point within the United Nations sys-
tem for promoting further collaboration and 
coordination on youth-related matters, while 
the relevant organizations of the United Na-
tions system are requested to further in-
crease coordination and collaboration in 
their work related to youth, including through 
United Nations regional commissions, and 
to further develop methods for promoting 
youth participation in initiatives on youth 
development.
Finally, the last two paragraphs of the 
resolution contain additional tasks for the 
UN Secretary-General. He is requested to 
strengthen the United Nations Programme 
on Youth within the existing resources of the 
Department of Economic and Social Affairs 
so as to meet the increasing demands on 
the Programme to support, evaluate and 
review youth development in all its facets. 
He is also requested to report to the Com-
mission for Social Development at its fifty-
first session, in 2013, on the implementa-
tion of the resolution analyzed in these 
pages, including on the efforts to develop 
possible indicators to measure the progress
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gaged. There is also evidence that this dif-
ference between the number of persons
who need employment, and the number
employed, provides the fodder on which the
menace of crime feeds in Jamaica and cre-
ates a zone of opportunity for the ‘devil’ to
promote his work. The personal observa-
tion of the author of the article is quite ap-
propriate. A drive through any depressed
community in Jamaica between 7 a.m. and
9 a.m. on any working day sees dozens of
young persons of working age lounging on
the corner or sitting on a wall with nothing
to do but wait on the ‘devil’ to recruit them.5
We will deal first of all with fighting youth
violence prompted by unemployment, as
described in the above quoted article, as its
findings are not limited to Jamaica, but con-
cern many other countries on all continents.
On this aspect, we will refer a remarkable
statement made during the 65th session of
the UN General Assembly, in September
2010. The representative of Saint Kitts and
Nevis stated on this issue  that the data re-
veal that interpersonal violence accounts for
about 4,300 deaths per day, one every 20
seconds, one half of them being due to ho-
micide. In some countries homicide rates are
as high as 60 to 70 per 100,000. “The hu-
man, social and financial costs of violence
are unacceptably high and are escalat-
ing.[….]  There is still, however, no Gen-
eral Assembly resolution that calls for an
integrated approach to all forms of  inter-
personal violence; there is no resolution that
speaks to youth violence, one of the major
contributors to high murder rates and social
breakdown.[…]  Therefore, the same rep-
resentative  called  for an integrated and
multisectoral response to all forms of inter-
personal violence and recognition of the
causes, with a view to its placement on the
General Assembly agenda for debate in
2011. “As we celebrate the International
Year of Youth, I can think of no better time
to introduce such a resolution”, said Sam
Condor, Deputy Prime Minister of Saint
Kitts and Nevis.6
Indeed, finding appropriate ways and
means to eliminate the use of violence from
youths’ behavior is a fundamental objective
worldwide. In this respect, we should agree
with the above statement and recognize that
the IYY with its major theme - dialogue and
mutual understanding __ offers an appropri-
ate occasion to deal with   the complex phe-
nomenon of youth violence.
As a preliminary observation it should
be recalled that educators should have an
essential role in national and international de-
bates on this theme. Practicing dialogue
should not be treated as a reward for good
behavior, but as a useful instrument of per-
suasion to fight youth violence. Mutual un-
derstanding should be understood as a
genuine process conducive to better rela-
tionships at intra-generational and
intergenerational levels.
As potential conflicts cannot be totally
eradicated from social life, teaching young
people in practical terms about the whole
“arsenal” of peaceful settlement of disputes
is an imperative prerequisite of successful
education in all schools, at all levels, and
not only in the faculties of law and business
schools.
If negotiation leads to a peaceful life, it
must become a visible reality in all educa-
tional institutions , using to that end adequate
contextual strategies.  Active teaching of ne-
gotiation, conciliation, mediation, good of-
fices and clear communication of rules, with
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social, legal and cultural specificities of their
respective States.7
The Bangkok Declaration contains rel-
evant provisions on youth violence. It em-
phasizes the determination of governments
to pay particular attention to juvenile justice
and to consider ways to ensure the provi-
sion of services to children who are victims
of crime and children in conflict with the law,
in particular those deprived of their liberty,
and to ensure that those services take into
account their gender, social circumstances
and developmental needs and the relevant
United Nations standards and norms, as ap-
propriate. The Declaration stresses the need
to consider measures to prevent the expan-
sion of urban crime, including by improving
international cooperation and capacity build-
ing for law enforcement and the judiciary in
that area and by promoting the involvement
of local authorities and civil society.
Relevant considerations on fighting youth
violence are contained in the document en-
titled Implementation of the World
Programme of Action for Youth: progress
and constraints with respect to the well-
being of youth and their role in civil so-
ciety. It is a report of the UN Secretary-
General addressed to the UN General As-
sembly and to the Economic and Social
Council and is dated 30 October 2008. The
approach to youth violence is very circum-
stantial. It is asserted that too often, youth
policies are driven by negative stereotypes
of young people, including delinquency, drug
abuse and violence. However, most young
people do not engage in these activities, and
most of those who do will eventually desist.
The report says that young people should
be seen as essential partners for building a
society of the future.
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warnings about corrective consequences, as 
well as many other appropriate measures 
may prove crucial in enhancing positive be-
havior and combating the use of violence 
among youth, which has become an alarm-
ing phenomenon at the global level with very 
high social, ethical, human and economic 
costs to society.
Violence by young people is one of the 
most striking forms of violence in society. 
Around the world, newspapers and the 
broadcast media report daily on violence 
by gangs, in schools or by young people on 
the streets. The main victims and perpetra-
tors of such violence almost everywhere are 
the adolescents and young adults. Conse-
quently, there is a great need to develop 
policies and programmes to reduce youth 
violence and youth involvement in crime and 
ensure that judicial systems and rehabilita-
tion services are safe, fair, age appropriate 
and in accordance with the relevant inter-
national human rights instruments.
For further action, it would be advis-
able to pay more attention in all countries to 
the implementation of the United Nations 
General Assembly resolution A/RES/60/ 
177 entitled Follow-up to the Eleventh 
United Nations Congress on Crime Pre-
vention and Criminal Justice, adopted by 
consensus on 16 December 2005.  By this 
resolution the UN General Assembly, en-
dorsed the Bangkok Declaration on Syn-
ergies and Responses: Strategic Alliances 
in Crime Prevention and Criminal Jus-
tice, which was finalized and adopted in 
Bangkok on 18-25 April 2005. In accor-
dance with this resolution, Governments are 
invited to implement the Bangkok Declara-
tion in formulating legislation and policy di-
rectives, taking into account the economic,
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However, it is recognized at the same
time that “street youth” is a useful term for
advocacy and policy-making because it suc-
cessfully draws attention to a group of young
people who, despite their visibility, have lim-
ited access to basic services (such as edu-
cation, health-care and housing) and are
outside the formal labor market. At the same
time, “street youths” are exposed to types
and levels of violence in public spaces which
profoundly shape their views and behaviors.
Dependency of young people on urban
streets reflects failures at the levels of fam-
ily, community and government to protect
them from harm and prepare them for adult
life within society. In high-income and low-
income countries alike, evidence of youth
involvement in street-based crime and vio-
lence sits alongside law-abiding behavior,
healthy coping strategies and supportive
social networks.
Some further realistic assessments from
the above report deserve to be mentioned.
It is recalled, for instance, that an over-
whelming majority of those who participate
in violence against young people in devel-
oped countries are about the same age and
sex as their victims. In most cases the of-
fenders are males acting in groups. Those
most likely to suffer from violence are be-
tween the ages of 16 and 19. Police records
indicate that the  crime rates of juvenile and
young adult male offenders are more than
double those of females, and conviction
rates are six or seven times higher. While
the UN report containing this information is
dated 2008, the realities described in it are
even more obvious in 2011.
There is no doubt that unintentional in-
jury is the leading killer of young people in
nearly every region of the world, with ho-
micide, war, and interpersonal violence fol-
lowing closely behind. Economic incentives,
social and political exclusion, unemploy-
ment, dissatisfaction with public services,
and the breakdown of traditional family and
social networks, are recognized as major
factors pushing youth into the combatant
role with dramatic and tragic consequence
for all involved persons.
The research literature also suggests that
youth bulges increase both opportunities and
motives for political violence. This implies
that in parts of the world where population
growth rates are high, the threat of youth
violence may also remain high.
It is evident, as the above UN report
recognizes, that ongoing conflict situations
pose a threat to the health of young people.
Some of the most disturbing effects on the
health of young people living in areas of
armed conflict are anxiety, depression, stress
and post-traumatic stress disorders, as well
as self-inflicted injury and suicide. Other di-
rect and indirect health consequences as-
sociated with conflict include the displace-
ment of populations, the breakdown of
health and social services, as well as the
heightened risk of disease transmission
which generates additional victims.
Young people are often among the first
victims of the violent and brutal acts.  There-
fore, while witnessing the increasing engage-
ment of youth in armed conflicts, more at-
tention must be paid to efforts of building a
culture of peace. The role of education  in
building  such a  culture  must be  reflected
in positive measures  meant above all to
prepare the necessary background for  en-
gaging youth in conflict prevention and pro-
moting non-violence.8
As cogently mentioned on August 27,
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ions of the young, published in The Inde-
pendent dated 26 February 2011, asserts
inter alia: “As for anything else in the hands
of the young, attend to the words of the
Romanian writer E. M. Cioran, remember-
ing his own youthful impetuosity. “Evil is the
doing of young people. They are the ones
who advocate doctrines of intolerance and
put them into practice; they’re the ones who
have need of blood, shouting, turbulence,
and barbarism”. Change needs such ener-
gies. But just as we don’t want old men call-
ing the shots, neither do we want the young,
with their brittle certainties and their thumbs
twitching on the keyboards of their million
mobile phones, exchanging all they don’t
understand at speeds too terrible to con-
template”.11
Such negative opinions about youth are
quite questionable and unacceptable. Yet,
they are relatively widespread nowadays.
This is the reason for which in the
Guanajuato Declaration adopted by the
Mexico World Youth Conference on Au-
gust 27, 2010,  a significant and instructive
sentence was inserted which reads: “Pro-
mote the recognition of young people as key
actors for development and eliminate their
stigmatization as causes of conflict and vio-
lence”.12
However, anticipating views expressed
in 2011, a great writer, Anthony Burgess, in
his introduction to A Clockwork Orange
makes the following assessment: “Senseless
violence is a prerogative of youth, which has
much energy but little talent for the construc-
tive. Its dynamism has to find an outlet in
smashing telephone kiosks, derailing trains,
stealing cars and smashing them and, of
course, in the much more satisfactory ac-
tivity of destroying human beings”.13  Such
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2010, in the Guanajuato Declaration 
adopted by the Mexico World Youth Con-
ference, it is necessary to develop policies 
and programs to identify and address fac-
tors that put young people at risk of engag-
ing in crime and prevent youth violence. At 
the same time it is necessary to adopt sys-
tems of justice specialized for dealing with 
young people in conflict with the law, put-
ting as the highest priority their social reha-
bilitation, reintegration, including through 
their participation in education, and training 
programmes, and using detainment only as 
a last recourse, whilst also providing legal 
remedies for victims. The same document 
advocates for enhancing comprehensive 
measures that guarantee the safety of young 
people, protecting them from factors of in-
security derived from organized crime, 
physical violence and drug-related crimes.9
In this regard, some recent examples 
offer reasons for moderate optimism. In the 
article Church commends Egypt’s non-vio-
lent revolution by John Malhotra it is re-
called that the National Council of Churches 
in India (NCCI) “joins the people of Egypt 
and affirms that the non-violent methods of 
tackling the violent forces bear fruits in his-
tory”.[…] “The Egyptian youths have 
proved to be a source of strength and in-
spiration to the world youth at large. The 
UN has declared the year 2010 __ 11 as the 
‘International Year of Youth’ with the theme 
‘Our Year __ Our Voice’. The young Egyp-
tians have brought meaning to the UN’s dec-
laration and theme. We affirm that the power 
of youth is the heart of any society”, the 
Council said.(10)
Such views are not shared at universal 
level. A British journalist, Howard Jacobson, 
in his article entitled Save us from the opin-
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opinions are not singular and reflect a seri-
ous negative myth about the younger gen-
eration as a whole.
Fortunately, on the other hand, from a
humanistic perspective, the Gandhian litera-
ture and philosophy deserve to be given
special attention, as they are particularly
relevant for the topics under consideration
during current turbulent times. In
Hyderabad, India, a Gandhi-Awareness
Programme was established in 2010 for stu-
dents to participate in the National Cam-
paign for promoting Gandhian literature and
philosophy on the occasion of International
Year of Youth and Gandhi Jayanti celebra-
tions. In this context it was emphasized that
the principles of self-reliance, honesty, aus-
terity, non-violence, truth and tolerance are
more relevant today and forever.14  To that
we may add a reference to a piece of  Chi-
nese wisdom as summarized in a proverb
circulated in many languages: “If you plan
for tomorrow, sow rice; if you plan for a
decade, plant a tree; if you plan for a life-
time, educate people”. Indeed, educating
young people to firmly reject violence re-
mains an imperative task of the day.
From this perspective, the “Manifesto
2000 for a Culture of Peace and Non-Vio-
lence”, produced by a group of Nobel
Peace Prize laureates __ with the help of
UNESCO, recommends itself as a valuable
source of inspiration for action. It asserts
that the major task today is to transform the
culture of war and violence into a culture of
peace and non-violence. It gives young
people and future generations values that
can inspire them to shape a world of dignity
and harmony, a world of justice, solidarity,
liberty and prosperity. The culture of peace
makes possible sustainable development,
protection of the environment and the per-
sonal fulfillment of each human being.
In accordance with UNESCO Mani-
festo, youth must practice active non-vio-
lence, rejecting violence in all its forms:
physical, sexual, psychological, economical
and social. Young people  must give prefer-
ence always to dialogue and listening rather
than fanaticism, defamation and the rejec-
tion of others.15
The truth of these propositions can be
tested. The International Day of Non-Vio-
lence proclaimed by the United Nations
which is marked every year on 2 October,
the birthday of Mahatma Gandhi, leader of
the Indian independence movement and pio-
neer of the philosophy and strategy of non-
violence, offers a good occasion to young
people to disseminate at the national, re-
gional and global levels the message of non-
violence, including through education and
public awareness.
IV. Combating  Corruption
The role of youth and the significance
of  its direct participation in combating the
negative phenomenon of corruption can be
illustrated by the outcome of a relevant event
hosted in Bangkok on November 10-13,
2010.  We refer to the 14th International
Anti-Corruption Conference which brought
together to Thailand  more than 1,200 rep-
resentatives from 135 countries. That meet-
ing offered the occasion to many participants
to focus on the fundamental contribution of
youth in promoting integrity through values
education, in preventing and curbing cor-
ruption and strengthening accountability.
Engagement and solidarity were highlighted
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The participants in the Bangkok Con-
ference dealt with strategies for reaching
achievement of universal primary education
by 2015, identifying systemic weak points
from school procurement, to hiring, to the
administration of examinations.
The Bangkok Declaration states that all
people, individually and collectively, must not
be obstructed from joining the fight against
corruption. Special sessions on people’s
empowerment offered an important oppor-
tunity for the sharing of strategies, tools and
lessons learned about people-centered ap-
proaches to curbing corruption and strength-
ening accountability.
The document also reminds that during
the interactive sessions, participants engaged
on facilitating the mobilization of people in
grass-roots campaigns and approaches to
supporting victims, witnesses and
whistleblowers. They recognized the role of
the diverse actors who facilitate the empow-
erment of others, including youth, and sought
to leverage their capacities by building new
connections through new and social media.
It became quite clear from the wide variety
of contributions that the rules of the corrup-
tion game won’t change unless people are
willing to stand up and demand integrity from
their leaders, and demonstrate integrity
themselves.
From a legal perspective, the Declara-
tion rightly points out that the United Na-
tions Convention against Corruption (2003)
was groundbreaking as the first global legal
instrument to address corruption. It has been
ratified by 148 countries. The Convention
opens with a preamble whose very first
paragraph expresses the concern “about the
seriousness of problems and threats posed
by corruption to the stability and security of
societies, undermining the institutions and
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as crucial tools for facilitating the mobiliza-
tion of people in grass-roots campaigns and 
for the empowerment of others, including 
the younger generation.
During the Conference it was empha-
sized that systemic change can be meaning-
fully achieved only when people really be-
come an active part of the anti-corruption 
process. However, it was equally recog-
nized that for giving tangibility to this aspi-
ration people need time, fresh new ideas and 
a vibrant civic space in order to be able to 
change the rules of the game for the future 
of the anti-corruption movement.
More relevant ideas can be found in the 
official outcome document of the Confer-
ence entitled The Bangkok Declaration: 
Restoring Trust.16  The document is based 
on the outputs of workshops and plenary 
sessions that took place in Bangkok and its 
provisions directly related to youth are sum-
marized in a few paragraphs below.
The Bangkok Declaration recalled in 
clear terms the relevance of Conference’s 
deliberations for youth: “We came back 
again and again to the role of youth in pro-
moting integrity through values education 
and thereby preventing corruption and noted 
with great appreciation the participation of 
young journalists from across Asia in cov-
ering the conference through social media 
channels”.
Good laws will not defeat corruption in 
the face of public indifference. The fight 
against corruption therefore becomes a 
moral issue. Civil society and the media were 
identified as the catalysts and driving forces 
to raise public awareness. Speakers noted 
that at no time has there been less trust in 
elected representatives.
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values of democracy, ethical values and jus-
tice and jeopardizing sustainable develop-
ment and the rule of law”
Regrettably, many countries have yet to
ratify this Convention or are lagging behind
in implementation.
In the light of this Convention, there is
no doubt that while considering the provi-
sions of the Bangkok Declaration young
people themselves will be able to discover
that  there is a need to integrate anti-cor-
ruption efforts to work towards the achieve-
ment of the United Nations Millennium De-
velopment Goals by 2015, with a focus
on engaging citizens in monitoring of finan-
cial assistance and on local accountability
projects, the right to information on aid, and
the need to promote access to information.
In this regard, it is rewarding to note that in
its final paragraphs the Bangkok Declara-
tion points the way for the future of the anti-
corruption movement, one incorporating
citizen mobilization and empowerment, as
well as the inclusion of youth.
From the same perspective, recent
events in some countries in Southeast Asia
revealing cases of corruption should  serve
as a serious lesson, even when what young
people complains concern  only the prac-
tice of favoritism. As rightly pointed out “fa-
voritism translates to nepotism and is tanta-
mount to corruption”.17
Is the Bangkok Declaration a realistic
document from the perspective of actual
participation of young people in fighting cor-
ruption?  To answer this pertinent question,
we will refer to a scientific article entitled
Youth And The War Against Corruption
In Africa: Roles And Policy Options by
Otive Igbuzor (Nigeria). The point of de-
parture of the author is in harmony with the
UN conception about youth. He believes
that youth are one of the greatest assets that
any nation can have and represent the great-
est investment for a country’s development.
According to the Nigerian author, the
difficulties confronting the youth in Nigeria
as in other African countries include inter
alia the problem of corruption. It is illus-
trated with examples from examination mal-
practices in schools to fraud and embezzle-
ment, just like the adults. This is so because
young people are very good at learning from
the adults. Over the years, as the incidence,
magnitude and extent of corruption in-
creased, the youths were socialized into
corruption by their lived social reality. In the
1960s, 1970s and 1980s, young people in
Nigeria and Africa in general were very pu-
ritanical and idealistic. They were the con-
science of their nation. They struggled
against many unjust policies, such as in-
crease in school fees or petroleum prices
immediately after independence. Unfortu-
nately, most of the young people of the 70s
and 80s are now holding the realms of
power and engaging in all kinds of corrup-
tion. It is therefore frightening what will hap-
pen when a generation infested with occult-
ist and corrupt practices assume the lead-
ership saddle.
In his conclusions, the Nigerian author
while recalling that there are a lot of con-
ventions, policies, strategies and institutional
frameworks to fight corruption in Africa, he
believes that in order to win the war on cor-
ruption there is a need for many additional
measures. In his view such measures may
include: re-orientation of the youth to fight
for social justice, equity and societal trans-
formation; youth organizing for change and
linkage with other agents of change in the
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V. The Way Forward
“We cannot always build the future for
our youth, but we can build our youth for
the future”, asserted American president
Franklin D. Roosevelt. These words re-
peated in many circumstances have a spe-
cial resonance today. Why? In a world of
global vulnerabilities, abrupt discontinuities
and unavoidable perplexities, authentic so-
lutions can be found only in a climate largely
open to a genuinely democratic dialogue in-
spired and guided by universal values.
In this regard, it is rewarding to note
that in the  Guanajuato Declaration adopted
by the Mexico World Youth Conference on
August 27, 2010 it is clearly recognized that
“states have made significant achievements
in the social integration of young people since
the declaration in 1985 of the first Interna-
tional Year of Youth, and yet many impor-
tant challenges remain in poverty, education,
health, employment, technology, culture, se-
curity and conflict, civic engagement, de-
mocracy, gender equality and the environ-
ment, that impede integral human develop-
ment and along with it, prevent the devel-
opment of nations”.21
Expressing pessimism about youth’s fu-
ture is not a recommendable option. More
academic research on youth should be done.
However, juventology as a branch of sci-
ence focused on youth seems to be in its
infancy. The true scientific treatment of young
people is not sufficiently encouraged. Many
issues are still on the waiting list. They in-
clude: fighting vandalism, preventing social
loafing and deviant workplace behavior,
drinking age, voting age, age of consent, la-
bor laws, driving age, adoption, corporal
punishment, the age of majority, military
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society; organizing to ensure that leaders 
match word with action; social movement 
for change and organizing for transforma-
tion of society.18
The most recent news from Asia are 
quite significant for the future of national ef-
forts to combat corruption. We will quote 
two examples from China and India. Chi-
nese Premier Wen Jiabao in a government 
report delivered on March 5, 2011 vowed 
to crack down harder on corruption, espe-
cially in key areas, to build a clean govern-
ment. He said that anti-corruption efforts will 
focus on construction, sale of land use rights, 
exploitation of mineral resources, trading of 
stated-owed property rights and govern-
ment procurement.19
Kevin Rafferty in his article Corruption 
tarnishes shiny India writes that corrup-
tion is one highly visible part of a hydra-
headed monster that is preventing India from 
fulfilling its great promise and keeping hun-
dreds of millions of Indians in poverty. The 
Asian Development Bank reported in 2009 
that 50 billionaires in India control 20 per-
cent of GDP and 80 percent of stock mar-
ket capitalization. Some estimates say that 
pervasive corruption takes 2 percent a year 
off potential growth.20
Fighting corruption remains a priority 
task at the global level and a more active 
contribution of the young people in this com-
plex process of gradually cleaning national 
societies of a dangerous plague may prove 
to be a successful example of advancing to-
wards a better human order. The Bangkok 
Declaration offers valuable guidance to that 
destination.
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conscription, specific student rights etc.
All these issues cannot be ignored.Young
people must be involved in their consider-
ation and in finding appropriate solutions to
them. The younger generation represents the
hope and the future of humankind and must
have a strong say  in shaping the societies
young people will live in as adults. It is of
paramount importance, therefore, to pay
adequate attention to this vital segment of
the world population and focus on their par-
ticular needs, expectations, ideals and frus-
trations. In this regard, the Conference of
European Ministers Responsible for Youth
(Vienna, 13-15 April 1993) estimated that
the majority of young people “value soli-
darity and fraternity and expect political
leaders to assert these values in developing
a humanist policy offering prospects for a
better future”.22
In a similar spirit, on 14 December
1995, after celebrating a decade since the
observance of the first International Youth
Year (1985) under the motto “Participation,
Development, Peace”, the United Nations
General Assembly adopted by consensus
resolution 50/81 entitled “World
Programmme of Action for Youth to the
Year 2000 and Beyond” in which the Gov-
ernments are requested to “promote non-
discrimination, tolerance, respect for diver-
sity, with full respect for various religious and
ethical values, cultural backgrounds and
philosophical convictions of their young
people, equality of opportunity, solidarity,
security and participation of all young
women and men”.23
In the 2010 message from Irina
Bokova, Director-General of UNESCO,
on the occasion of the launch of the IYY it
has been recalled that it has been 25 years
__ more than one generation __ since the UN
dedicated a special year to youth. Young
people represent today a force of 1.2 bil-
lion persons who have the energy and mo-
tivation to propose innovative solutions to
current global challenges and the aspirations
and tools to build bridges of dialogue across
cultures. It is more important than ever to
encourage young people to dedicate them-
selves to achieving a more just and sustain-
able world.
In the same message it was also recalled
that the UNESCO Youth Forum, held since
1999, continues to be an integral part of all
sessions of the UNESCO General Confer-
ence, the organization’s highest decision-
making body. In 2011 UNESCO Youth
Forum will provide space for all UN agen-
cies and other partners to report on their
activities carried out during the IYY and
chart a future course of action.
There seems to be general agreement
that public investment in youth provides last-
ing dividends for all society.  The global eco-
nomic and financial crisis has made the world
more insecure for young people, especially
for those from vulnerable or marginalized
groups. Youth policies that promote equity
and directly engage with young people must
be strengthened. Development assistance
policies should be better geared to address
youth’s needs and concerns.
It is encouraging to see that UNESCO
is committed to empowering youth and en-
suring that their voices are heard. The United
Nations Interagency Network on Youth
Development, which was formally set up in
February 2010 at UNESCO Headquarters
in Paris, is an important step towards better
coordinating knowledge, reflections and
actions on youth. It was announced that
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An initiative of this nature would be in
perfect harmony with the letter and spirit of
the United Nations Millennium Declaration
(2000) which voiced the common belief that
“the central challenge we face today is to
ensure that globalization becomes a posi-
tive force for all the world’s people”.26  This
is particularly relevant for younger genera-
tion who can bring a valuable contribution
to giving tangibility to this major objective
through their creativity, capacity for inno-
vation, altruism, adaptation to change, en-
ergy and optimism which can give a new
impetus to appropriate forms of coopera-
tion at the regional and global levels.
Regional cooperation will have an im-
portant role in implementing such generous
objectives. In this regard, positive initiatives
may emerge from the ten countries situated
in the area covered by the Association of
Southeast Asia Nations (ASEAN).
ASEAN Summits have already encour-
aged and inspired greater institutional col-
laboration in promoting ASEAN awareness
among the younger generation, and advo-
cated for an increased involvement of
ASEAN’s youth and students in national and
regional activities to give them an opportu-
nity to make valuable contributions towards
the achievement of the ASEAN’s objectives.
There is a useful institutional structure
which can coordinate activities in this field.
In fact, ASEAN cooperation on youth is
overseen at the ministerial level by an
ASEAN Ministerial Meeting on Youth which
meets once every two years. In practical
terms, the implementation of the
programmes and activities for youth mat-
ters is carried out by a special organizational
mechanism called the ASEAN Senior Offi-
cials on Youth which reports to the ASEAN
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UNESCO will reinforce support to Mem-
ber __ States in developing effective poli-
cies and programmes affecting youth, run-
ning from access to quality educational op-
portunities, the empowerment of young 
women and partnerships for HIV/ AIDS 
prevention to the promotion of cultural di-
versity, measures to address youth violence, 
and sports for development and peace.
All these activities are inspired by the 
clear recognition of  the valuable  contribu-
tions that youth can make in promoting mu-
tual understanding. In fact, the IYY em-
braces UNESCO’s vision of building peace 
in the minds of people, as stated in its Con-
stitution. At a practical level, young people 
must be given opportunities to participate 
as respected partners in decision-making 
processes. Empowering youth with the skills 
they need to build more sustainable future 
must be treated as a priority. Governments 
and international institutions must act hand 
in hand with youth and their organizations. 
Young people themselves must seize the op-
portunity the IYY offers to network, share 
ideas and launch initiatives oriented  towards 
promoting peace, mutual understanding and 
development for all.24
Such ambitious but legitimate objectives 
summarized in the above UNESCO mes-
sage could be facilitated in its materializa-
tion by the preparation and implementation 
of a Decade of Youth to be proclaimed by 
the United Nations after consultation with 
states and youth organizations. During the 
Decade further consultations and negotia-
tions could be envisaged for the prepara-
tion and adoption of an international legal 
instrument that recognizes the specific rights 
of young people, as reminded in the 
Guanajuato Declaration.25
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ministerial meetings on youth.27
From the perspective of both regional
and global requirements in the field of co-
operation on youth matters, a 2010 initia-
tive, supported by ASEAN, __ the launch-
ing the United Nations Academic Impact
(UNAI) __ deserves to be mentioned. The
UNAI already includes more than 500
members in 90 countries, and among them
Assumption University of Thailand.  This
global alliance of institutions of higher edu-
cation and research with the United Nations
intends to promote a culture of intellectual
social responsibility. While many  universi-
ties are already  carrying out studies on en-
vironmental conservation, human rights,
peace and security, independently of United
Nations efforts,  the Academic Impact will
provide them with an additional useful fo-
rum for pooling ideas, sharing best prac-
tices and improving their activities.28
The UNAI needs stronger support from
ASEAN countries and universities. Some
ASEAN countries have no university on the
initial list of founders of the UNAI, but this
situation can be improved in the future. The
UNAI principles are universal and in har-
mony with the ASEAN Charter which is the
most important legal instrument binding the
ten ASEAN countries for their general co-
operation, including the cardinal field of
higher education.
While dealing with current and new po-
tential trends in the process of cooperation
in the field of youth, it is necessary to ac-
knowledge that the Universal Declaration
of Human Rights remains a relevant ethical
compass in addressing the challenges young
people face today. From this starting point,
we may associate with the final assessment
contained in the 2010 Joint Statement by
Heads of UN Entities for the Launch of the
International Year of Youth. It says: “Let’s
hope that in twenty-five years from now, the
young people of today will look back at this
International Year of Youth and recognize
that it has laid the foundations for making
the world a better place for themselves and
for succeeding generations of young women
and men in every region, country and com-
munity around the world”.29
Finally, after having scrutinized the most
recent international documents on youth is-
sues and their possible solutions, with spe-
cial emphasis on youth rights and aspira-
tions, there are no reasons to be overopti-
mistic. A clear-cut note of caution is neces-
sary. Indeed, as cogently recognized in aca-
demic studies, “All human rights victories
are partial, since the perfectly rights-pro-
tective society has yet to appear”. More-
over, as pointed out in the same context,
“universalism easily declines into sentimen-
talism… we recognize rights, but often we
do not act to protect them”.30
The United Nations and UNESCO’s
meetings and activities in 2011 and in the
years to come as well as national realities
will offer persuasive evidence about the va-
lidity of  today’s efforts to better organize
international cooperation for finding  appro-
priate solutions to the numerous, complex
and challenging youth problems at the glo-
bal level. An anticipated outcome might be
a more visible and catalytic effect of such
actions in positively reshaping the partici-
pation of the younger generation on all con-
tinents in the decision-making processes af-
fecting its future, in harmony with its true
potential.
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12See the document mentioned in note 9 su-
pra.
13Anthony Burgess’ novel A Clockwork
Orange was published in 1962.  The book was an
examination of free will and morality. The young
anti-hero, Alex, captured after a career of violence
and mayhem, undergoes a course of aversion
therapy treatment to curb his violent tendencies.
This results in making him defenseless against
other people. The quotation is from the 2011 e-
edition available at  http://www.filestube.com/a/
anthony+burgess+a+clockwork+ orange ac-
cessed on February 28, 2011.
14Details about the Gandhian programme may
be found at www. mkgandhi.org.
15For the full text of the Manifesto see www.
unesco.org/bpi/eng/unescopress/1999/99-38e.
shtml. The most recent academic study about vio-
lence seems to be: Guadelupe Abrego, Eradicat-
ing Violence in the collective volume Experi-
ments with Peace: A Book Celebrating Peace
on Johan Galtung’s 80th Birthday, 384p.,
Pambazuka Press, London, 2011. The study  was
consulted on the web at the following address:
http://fahamubooks.org/book/?GCOI=906381000
65280&fa= author&person_id=276#content. A
synopsis of relevant findings on violence can be
found in “Youth and violent conflict: a toolkit for
intervention”, Office of Conflict Management and
Mitigation, Bureau for Democracy, Conflict and
Humanitarian Assistance, United States Agency
for International Development (USAID) (2005). A
more specific article is Henrik Urdal, “A clash of
generations? Youth bulges and political vio-
lence”. International Studies Quarterly, vol. 50,
No. 3 (2006), pp.607-629.
16See the documents of  14th International
Anti-Corruption Conference, Bangkok, Thailand,
10-13 November 2010 at http://14iacc.org ac-
cessed in February 2011. An older but very use-
ful book is Pasuk Phongpaichit and Sunsidh
Piriyarangsan, Corruption and democracy in
Thailand, Chulalongkorn University, Bangkok,
1994, 179p. The official full text of the United Na-
tions Convention against Corruption (2003) is
available at http://www.unodc.org/unodc/en/trea-
ties/CAC/index.html consulted in February 2011.
17See The Brunei Times, February 28, 2011,
p.B17; Source URL: http://www.bt.com.bn/letters-
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Endnotes
1The most comprehensive book on youth 
issues is William Angel (Editor), The Interna-
tional Law of Youth Rights: Source Documents 
and Commentary, Martinus Nijhoff Publishers, 
1995, 1164 p. This book traces the origin, growth 
and basic features of the international law of 
youth rights. It concludes with a topical call for a 
new international instrument and monitoring ma-
chinery to better promote and protect the rights 




3All relevant documents about the Interna-
tional Year of Youth quoted in this article are avail-
able at http://www.un.org/en/events/youthday/. 
It should be noted that informal consultations 
for the preparation of the United Nations Confer-
ence on Youth were scheduled in February 2011, 
at the United Nations Headquarters in New York. 
See Journal of the United Nations dated Febru-
ary 10, 2011.
4The full text of the resolution and related 
documents of the Commission for Social Devel-
opment are available at  http://www.un.org/esa/
socdev/csd/  accessed in February 2011.
5For the full text of the article see Public af-
fairs: Crime’s growing zone of opportunity, Ja-
maica Gleaner Online, February 27, 2011.
6For the summary of the statement see 
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/
gashc3962.doc.htm
7For the full text of the Bangkok Declaration 
on Synergies and Responses see  http://www. 
un.org/depts/dhl/resguide/.
8The report in full version as well as in a sum-
marized form is available at http://www.un.org/
en/events/youthday/.
9For the final version of the Guanajuato Dec-
laration see http://www.youth2010.org/site/
content.php?page=declara-desc#cont
10Article from Christian Today: http://in. 
christiantoday.com/article/6043.htm accessed in 
February 2011.
11For the full article see The Independent, 
online version, dated February 26, 2011.
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editor/2011/02/28/such-favouritism-corruption.
18See the full version of the article Youth And
The War Against Corruption In Africa: Roles And
Policy Options at www.gamji.com/article5000/
NEWS5075.htm.
19For the summary of the relevant report see
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/
90785/7309336.html.
20For the full text of the article see The Japan
Times, on line edition, March 6, 2011 at http://
www.japantimes.co.jp/opinion.html.
21See the document quoted in note 9 supra.
22All documents of the European Conference





23For the full text of the resolution see  http:
//www.un.org/depts/dhl/resguide/.
24The full text of the message from Irina
Bokova, Director-General of UNESCO, is avail-
able at http://www.un.org/en/events/youthday/
dg_unesco.shtml.
25See the document quoted in note 9 supra.
On the history of the initiative of elaborating an
international instrument on youth see William
Angel, op.cit. in note 1 supra.
26The full text of the United Nations Millen-
nium Declaration is available at  http://www.un.
org/depts/dhl/resguide/.
27For ASEAN and youth issues see http://
www.aseansec.org/19608.htm accessed in Febru-
ary 2011.
28The formal launch of the United Nations
Academic Impact took place at a conference in
New York City, on November 18-19, 2010. Avail-
able online are the lists of founding members,
including Assumption University of Thailand. See
http://academicimpact.org/index.php accessed in
February 2011.
29The Joint Statement is available at http://
www.un.org/en/events/youthday/. It should be
noted that during the February 2011 session of
the United Nations Commission for Social Devel-
opment it was pointed out that governments
should use the platform of the International Year
of Youth to fully implement the World Programme
of Action for Youth by mainstreaming its recom-
mendations into national poverty eradication strat-
egies. See http://www.un.org/News/Press/docs/
/2011/soc4771.doc.htm.
30See David P.Forsythe, Human Rights in
International Relations, second edition, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 2007, pp.251-
252 and p.272. Universality means the fact or qual-
ity of being universal. As an adjective it  means
including, affecting, done, made, etc., by all people
or things, or all individuals in a particular (speci-
fied or implied) group or class. It also means ap-
plicable in all cases, intended to be used or un-
derstood everywhere. See The New Shorter Ox-
ford English Dictionary, Clarendon Press, Ox-
ford, 1993, volume 2, pp.3492-3493. In a more spe-
cific sense, universality means that certain moral
and ethical values are considered to be common
or shared in all regions of the world; governments
and communities should recognize and uphold
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